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ABSTRAK 
 
Esti Mulyaningsih. PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING DALAM 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA UNTUK SISWA KELAS III SD 
NEGERI PONCOWARNO TAHUN AJARAN 2013/2014. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penggunaan model 
pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas III 
Sekolah Dasar; (2)  Meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa kelas III Sekolah 
Dasar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi model pembelajaran Quantum Teaching 
dalam  peningkatan pembelajaran IPA pada siswa kelas III SD.  
 Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
dua  siklus, masing-masing siklus dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas III  SD Negeri  Poncowarno. Sumber data pada penelitian ini 
adalah guru, teman sejawat, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan tes hasil belajar. Validasi data dengan 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data yang dipergunakan 
adalah teknik deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif maupun 
data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Quantum 
Teaching dalam peningkatan pembelajaran IPA tentang iklim dan cuaca kelas III  
SD Negeri Poncowarno mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang mencapai 
nilai 70 pada siklus I sebanyak 58,82%, siklus II sebanyak 94,11%. 
Simpulan penelitian ini adalah (1) langkah-langkah penggunaan model 
Quantum Teaching dengan  istilah TANDUR : a) tumbuhkan (T), b) alami (A), c) 
namai (N), d) demonstrasi (D), e) ulangi (U), f) rayakan (R); 2) kendala: a) 
pembentukan kelompok siswa menimbulkan kegaduhan, b) suasana kelas kurang 
kondusif, c) kegiatan eksperimen didominasi oleh anak yang aktif, d) siswa 
kesulitan menyimpulkan hasil eksperimen, e) siswa kurang percaya diri untuk 
mempresentasikan hasil eksperimen,  Solusinya adalah: a) mengkondisikan siswa 
saat pembentukan kelompok agar siswa teratur dalam berkelompok dan membuat 
variasi pembentukan kelompok, b) mengkondisikan kelas dengan memberi 
arahan-arahan kepada siswa , c) membuat pembagian kerja yang jelas antar 
anggota kelompok, d) memberi kalimat petunjuk dalam LKS pada bagian 
kesimpulan,  e) memberikan motivasi dan hadiah bagi kelompok yang 
mempresentasikan hasil eksperimen tanpa disuruh. 
 
Kata kunci: quantum teaching,  IPA, iklim dan cuaca. 
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ABSTRACT 
 
Esti Mulyaningsih. THE USE OF QUANTUM TEACHING MODEL IN 
IMPROVING NATURAL SCIENCE LEARNING OUTCOMES FOR THE 
THIRD GRADE STUDENTS OF SD NEGERI PONCOWARNO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2013/2014. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 2014. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the use of Quantum 
Teaching in natural science learning for the third grade students of SDN 
Poncowarno in the academic year of 2013/2014, (2) to improve natural science 
learning outcomes through Quantum Teaching model for the third grade students 
of SDN Poncowarno in the academic year of 2013/2014, and (3) to describe 
problems and solutions in using Quantum Teaching model to improve natural 
science learning for the third grade students of SDN Poncowarno in the academic 
year of 2013/2014. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted in two cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, 
and reflection. Subjects of the research were all students of the third grade of SD 
Negeri Poncowarno, totaling 17 students with 8 boys and 9 girls. Sources of data 
were derived from students, teacher, observer, and documents. Techniques of 
collecting data were test, observation and interview. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique.  
The results of this research show that: (1) the steps of Quantum Teaching 
model in natural science learning, namely: (a) raising, (b) experiencing, (c) 
naming, (d) demonstrating, (e) repeating, and (f) celebrating; (2) the use of 
Quantum Teaching model for the third grade students of SDN Poncowarno in the 
academic year of 2013/2014 can improve natural science learning outcomes. It 
was proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 55.8% and in 
the second cycle 70.59%; and (3) the problems encountered in the learning, 
namely: constructing students‟ thinking is not optimal, finding solutions is 
difficult, students are noisy during group division, low-achievement students are 
depending on high-achievement students, and low group collaboration between 
students. Solutions for these problems are: do constructivism activities optimally, 
understanding materials before deliver to students, motivate students during 
group discussion and guide students facing difficulties, manage group discussion, 
and give explanation on the importance of collaboration in a group. 
The conclusion of this research is the use of Quantum Teaching model 
conducted appropriately can improve natural science learning for the third grade 
students of SD Negeri Poncowarno in the academic year of 2013/2014. 
 
Keywords: Quantum Teaching, natural science learning outcomes 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar‟du 13) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ALLAH SWT pasti akan 
mendatangkan kelapangan setelah kesempitan datang menerpa. 
(„aidh al qarni) 
 
Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebaikan yang terbesar, 
melainkan induk segala kebaikan yang lain. 
(Cicero) 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
 
Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, 
kecemerlangan bukan tindakan, tetapi kebiasaan. 
(Aristoteles) 
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